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Nagyszerű dtszki és jelmezekkel.
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Bérlet Szombaton, február 25-kén, 1872. SZ&Oet
TÜNDÉR ILONA.
Eredeti néprege. dalokkal és tánczczal, 3 felvonásban. Irta Szigligeti E., zenéjét [Doppler Károly és Medgyesi Nándor. A 
díszleteket festette Lütkernieyer Frigyes és Vogei Ferenc/,. A gépezetet készité Thomász Bálint. A kassirozott kellékeket 
készité Bajor György. A jelmezek Püspoky Imre felügyelete alatt készültek,
í Rendezd: Szabó i
Akletur, avar fejedelem —
Fejedeleranő —
ArgyilJ — —
Baján fiaik — —
Csatár
Galiba, vénasszony —
Delike, ennek unokahuga —
Bojt, kertész — —
Táltos — —
Avar harczos — —
Adorján öreg székely —
Alboin követe longobard —
Usdibald, a Gepida király öcscse 
Ilona ennek leánya (és tündér)
*  e m  é l  u  f »
— DÓZS8. Szerelem tündére — Balázsi Dka.
Helényi Laura. Hadúr — — Philbppovich.
— — Mándoki. Atilla árnya — — Rónai.
— Vezért Ármány —  — — Bercsényi
— — Mustó. Gyülőlség) —  — — ' ^ Follényh
— — Zőldyné. Irigység j testvér manók — — — Egy fid.
Vezériné. Viszály 1 — — — Chován.
— — Gerecs. Idő ~  — —* Marosi.
— Horváth. Mull —  - — — . Vidor.
— . — Szombalhy. Jelen — w* — Hegedűs F.
— Zöldy. Jövő —  — — — SzöllŐM H.
— — Nagy, Tündér ifjú — — — — Budai Adél.
— Bartha.
Szakéi Rózsa, Avarok, tündérek, manók, boszorkányok, áhrák.
Az első felvonásban: Wirág-tá*tCX. Előadják Szomolnoki Erzsi, Éger Fáni, Esz Anna, Rusz Mari, Bagyola
Emma, és Hiros Etel.
2Alsó es közép paftoiy &  írt. 5 0  kr. Csaíadi panoly 5  frt. Masodemeleti panoiy Sí frt. 5 0  kr. 
Támlásszék 70kr. Földszinti zártszék 5 0  kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr.
Karzat 20kr- Garnison őrmestertől lefelé 400 kr. Gyermekjegy 3 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége lOelött.
M m o n a 1872. NyowÖoU •  vár*« könyvnyomdájában. ( B g m . )
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